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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan rasio keuangan sebelum dan sesudah penerapan 
PSAK 55 (revisi 2006) dan (revisi 2011) pada perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-
2012 serta menemukan dan menganalisis bukti empiris apakah terdapat perbedaan yang 
signifikan rasio keuangan sesudah penerapan PSAK 55. Rasio-rasio yang akan dianalisis dalam 
penelitian ini yaitu CAR, NPL, ROA, BOPO, dan LDR. Metode kuantitatif digunakan dalam 
penelitian ini dengan menggunakan sampel 28 perbankan yang memenuhi kriteria yaitu belum 
menerapkan PSAK 55 pada tahun 2009, sudah menerapkan PSAK 55 (revisi 2006) pada tahun 
2010-2011, dan sudah menerapkan PSAK 55 (revisi 2011) pada tahun 2012. Analisis yang 
digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan 
menggunakan uji normalitas data, Paired Sample T Test dan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada 4 rasio yaitu 
NPL, ROA, BOPO, dan LDR sesudah penerapan PSAK 55. Namun, tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan pada CAR.  
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This study aimed to compare the financial ratios before and after implementation of PSAK 55 
(revised 2006) and PSAK 55 (revised 2011) on the banks listed on the Indonesian Stock 
Exchange 2009-2012 also find and analyze empirical evidence whether there are significant 
differences of financial ratios after implementation of PSAK 55. Ratios which will be analyzed in 
this study are CAR, NPL, ROA, BOPO, and LDR. Quantitative method used in this study using 
samples of 28 banks which have not been adopted PSAK 55 in 2009, have been adopted PSAK 
55 (revised 2006) in 2010-2011, and have been adopted PSAK 55 (revised 2011) in 2012. 
Analysis was used to test the hypothesis of this study is the quantitative analysis using data 
normality test, Paired Sample T Test and Wilcoxon Signed Rank Test. The results of this study 
indicate that there are significant differences in NPL, ROA, BOPO and LDR after 
implementation of PSAK 55. However, there was no significant difference in CAR. 
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